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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
stiscripores ie la ‹Legislación,
tu Diario le sirve gratiÉtamente á 10 : Los dihdposirlonem ihnotertom roa Circ(e / S) admiten suscripciones al Dlario
tirasen raraicter preceptivo.. al precio de 5 pesetas semestre.-•••••■■■.gr.
siUNIA_1-1, )
Pressi tlen eh* ele] Conmejo de /II II II ros.
Relación do los artículos 6 prcductos para cuya adquisición so c9nsidera necosa
ria la concurrencia extranjera en losservicios del Estado.
EMtII4I4 ,T1 or l'emitirte I.
Destino al teniente de navío 1). M. Fernándgz.—Prorroga ticoncia y dispone
quedo excedente ol íd. D. A. Trullonque.—Dosestima instancia del capitán don
d. Rodríguez.—Niega rescisión dol compromiso al soldado L. aómez. Die
polio quo la caja central de Int.sde M. gire á los batallones el exceso de más
de 100 ptas. quo les resulto de las que debe toner cada uno 80K1-111 la regla 7."
del R. D. de 10 Enero 1908. —Idem so nombro á un tenionte de navlo do 1."
para reemplazar en los exámenes (1,. la Escuela naval al sub lir)ct )r de la mito
tila. —Referente á ejorcicio:3 do la Escuela de Artilleros do mar.
Ci i.cu I a res.
Interesa copia de la filiación (lel ldado fallecido A. Vila.
I iiiiicIos.
SECCIÓN OFICIAL
PRESInNCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Protección tí lo 1eaoil ost vio nacional.
Relaeoín (le los artírnlos prodnctos par” enya m/fpnsieM77
se ronsidira necesaria la C071C11rrenria extranjera en los
servicios (1 1 Estado,
PRODITCTOS NATURA"L ES
Arenas de moldeo.
Plombaginas.
Maderas exóticas.
Maderas del Norte para la. construcción.
Petróleo 1,1'.1( o.
Aceites y grasas minerales.
Carbón para uso de la navegación de altnra en los bu
ques de combate.
Goma arábiga en terrón
Betumio (betún de asfalto natural).
PRODUCTOS RED' ( 'FA RÍOS
Ladrillos silíceos.
1.4adrillos de magnesia.
1,adril1os de dolomia.
PRODUCTOS META1,11 IRGICOS
A. Hierro y acero:
Lingotes de hierro sueco.
Aleaciones ferrornanganesa, ferroeromo, lerrosilíeeo,
ferrottingsteno, ferrovanadio y análogas
Aceros al carbono y aceros finos -al crisol para herramientas y troqueles
Alarilbre de acero fino de una resistenc,ia tí la rupturade 90 ó más kilogramos por mil;metro cuadrado.
Blindajes de todas clases.
Aceros dulces hierros perfilados de I de más ("k 320
milímetros de altura ó de más de 75 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de U de más de 310 milímetros de lado
mayor ó demás de 40 kilogramos por metro lineal.Idem íd. íd. de L de más de 150 milímetros de lado
mayor ó de más de 58 kilogramos por metro lineal.Idem íd. íd. de 12 de más de 100 milímetros de lado
fluyer ó de más de :30 kilogramos por metro lineal.Idem íd. id de Z.
Carriles de más de 50 kilogramos por metro lineal.Traviesas de acero embutidas.
Aceros dulces en planchas de dimensiones superficiales de mtís 8'000 milímetrosX2'000 milímetros ó de
espesor superior tí 32 milímetros.
Aceros en planchas pulimentadas en frío.
Aceros especiales al níquel, cromotungsteno, vemadio
v análcgas, en tochos, planchas y perfiles.Aceros corrientes moldeados en piezas de más de.1'000 kilogramos de peso.
Aceros dulces forjados en piezas de más de 250 milí
metros de diámetro ó espesor máximo ó de más de 2'000
kilogramos de peso.
Cadenas de hierro 6 acero soldadas ó calibradas.
Tubos de hierro 6 acero estirados, sin soldadura.Cables metálicos flexibles de hilo de acero fino al crisol, de una resistencia á la ruptura. de 120 í 150 ó más
kilogramos por milímetro cuadrado de sección del acero.Anclas forjadas para buques.
Hogares de hierro ó acero ondulado para valderas.Herramientas de corte.
Herramientas de oficio.
Chapa espeeial para núcleos de 41 inaMOS y transformadores eléctricos de 1/2 milímetro ó menos (le espesor.Acero comprimido para Camisas de cilindros en máquinas marinas.
Planchas laminadas especiales para condensadores enlas máquinas marinas.
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13. Productos metalúrgicos de otros metalos 6 aleaciones.
Estallo en panes.
Niquel en panes, planchas, hilos, tubo3 y barras.
Altuninio en panes, planchas, hilos y tubos.
Platino en planchas, hilos y tubos.
Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas metal
blanco ó antifrieción, 6 las aleaciones especiales conocidas
con diversos nombres, como Delta, Muntz, Magnolia.
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.
Planchas de cobre de dimensiones superficiales superiores a 2'000 milímetrosX 1'200 milímefros ó espesor
superior á 15 milímetros.
Planchas de latón de dimensiones superficiales supe
ri()Ies á2'000 milímetrosX 800 milímetros ó espesor
p
su
erior ií. 15 milímetros
Tubos metálicos flexibles ó articulados.
Barras de cobre, bronce 6 latón de distintos perfiles,
perfectamente calibradas y enderezadas.
Alambre de cobre, bronce 6 latón de más de 8 milíme
tros de diámetro
MÁQUINAS MOTORAS OPERADORAS YAPARATOS EN GENERAL
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locomóviles
Motores de gas de más de 300 caballos
Gasógenos para motores de gas de más de 300 ca
ballos
Locomotoras de más de 40 toneladas.
Inyectores, condensadores ó elevadores de chorro de
vapor.
Calderas de vapor especiales para los buques de guerra.
A paratos de gobierno para buques.
A pandos de levar anclas de vapor para, buques.
rises ó cabrestantes de vapor para elevar botes y
Lara otros usos para buques.
1)ragas marítimas.
:\láquina,s-herramientas, útiles para las mismas y apa
ratos de precisión para medida y comprobación, usados
en los talleres.
Prensas hidráulicas potentes para usos metalárgicos.
Martillos pilones de vapor, aires ó resortes.
Ci1indros laminadores.
Máquinas especiales para la elaboración del tabaco.
Máquinas compresoraspara legumbres, azucar, sal etc.
Trenes completos para la elaboración de la galleta ó
pan para las tropas en camparía.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas
en lata
Locomóviles compresoras para afirmado de carreteras,
de vapor.
Quebrantarrocas y perforadoras.
Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
Máquinas de componer.
Máquinas para fotograbados, rototipia, y litograía.
Máquinas de escribir.
Máquinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas segadoras y dalladoras.
Máquinas para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogramos..
Bicicletas.
MATERIAL ELAC,TRICO
A.—Aparatos de medicú;n:
Instrumentos de medida eléctrica, de precisión aperió
dicos (voltímetros, amperímetros y vatímetros).
Instrumentos de medida eléctrica, aperiódicos regis
tradores (lamperímetros, voltímetros y vatímetros).
Voltímetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de corto circuito
registradores.
Aparatos de contacto y de señales eléctricas
Contadores eléctricos, contadores horarios. .
Aparatos de medición para ensayos, de, aislamiento
capacidad de redes para distribución.
A pa,ratos eléctricos para medidas de temperaturas.
Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica
sus accesorios para laboratorio y gabinete de ensayos.
Electrodinamómetros.
13 —Telfgrajia y telefonía:
Aparatos de _telegrafía de cuadrante, signos é impre
sores
Timbresy accesorios para estaciones telegráficas.
Aparatos telefónicos fijos 6 portátiles, con sus accesorios
para las estaciones.
Aparatos para la telegrafía sin hilos.
C.—Electroópticil:
Proyectores eléctricos.
Lámparas para los mismos, automática,s,
mixtas.
Trenes de alumbrado en campaña,.
D.—Cables eléctricos:
Cables submarinos.
E.—Material eli'ctrico complementario y para instalacio
nes de alumbrado eléctrico:
Inten*inptores de menos de 10 amperios. •
Conmutadores de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de menos de 10 amperios
Cortacircuitos de tapón fusible.
Portalámparas.
Portatulipas y portapantallas.
Tubos aislantes para protección de las canalizaciones
eléctricas en el interior de los edificios, con ó sin capa
exterior de metal, y sus accesorios.
Lámparas de arco voltaico.
F.—Maquinaria y aparatos para centrales y tincas:
Máquinas dinamoeléctricas de consiente contínua, al
terna, monofásica, birásica ó trifásica, de más de 2 1)00
caballos de fuerza absorbida en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas volantes de corriente con •
tínua, alterna, monofásica, bifásica 6 trifásica, de veloci
dad reducida con arreglo á la siguiente ¿abla:
De 500 á 750 caballos de fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 100 revoluciones por minuto.
De i51 á 1.000 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 á 1 500 caballos de fuerza absorbida en ré
gimen normal y menos de 150 revoluciones por minuto.'
De 1.501 á 2.000 caballos do fuerza absorbida en ré
gimen normal y menos de 200 revoluciones por minuto.
Electromotores de corriente contínua alterna, mono
física, bifásica ó trifIsica, de más de 2.000 caballos de
fuerza en régimen normal.
TransCormadores de corriente alterna, monorásica,
bifásica ó trifásica, de más de 1.000 kilovatios de poten
cia en régimen normal ó tensión de trabajo superior á
35.000 voltios.
Electromotores para tensión eléctrica (ferrocarriles ó
tranvias) de más (le 60 caballos de potencia en régimen
normal y sus aparatos accesorios
NOTA.- Las potencias en régimen normal para dina
mos, electromotores y tra,sforrnadores, se entienden con
arreglo á las prescripciones del reglamento alemán de
ingenieros electricistas.
•
á mano ó
o
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Aparatos de interrupción ó seguridad de baja ó me
dia tensión (hasta, 750 volti(s) para centrales y líneas, de
más de 3.000 amperios de intensidad de servicio (inte
rruptorres, conmutadores 6 c)rtacircuitos).
Aparatos (le inte.rrupción ó seguridad para alta ten
sión, de inás de 35.000 voltios de tensión de servicio (in
terruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y
descargadores).l .
MATER AL ACCESORIO PARA SERVICIO DE INCENDIOS'
o
Y SA LVAMENTO.
Bombas de vapor para incen(lios.
Escalas telescopias.
I )escensores
Sacos de salvamento.
Aparatos de respiración artificial para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo
especiales para bomberos
Lámparas de seguridad para, uso de bomberos.
Carricubas métalicas de modelos especiales para el
transporte de agua para el servicio de incendios.
ARmAmENTo Y M.O:ERIAL PAR& USOS MILITA ItES.
Discos de latód para cartuchería y las bandas del
mismo metal para cápsulas de cebos, solamente en la
cantidad ,p.ie no pueda suministrar la industria nacional,
dentro de cada pedido que se le haga.
Capas cruponiqueladas para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de artillería de aceros
especiales (acero al níquel y análogas).
Tubos y manguitos de aceros corrientes para piezas
de arti1ler.'11, de calibre superior á 24 centímeros.
Proyectiles perforantes y semiperforautes y los demás
proyectiles de modelos especiales.
Piezas de art lera, sus montajes y accesorios de mo
delos extranjeros.
Máquinas para fabricación y carga de cartuchería; espo
leta,s, estopines y cebos de todas clases para usos militares.
Máquinas para colocación de aros ó bandas de .forza
miento en los proyectiles.
Montacargas con destino al servicio de las baterías en
las plazas y buques de guerra.
Torres y cápsulas blindadas para Marina Guerra.
Gronógrafos, velocímetros; aparatos de caída y demás
para usos balísticos.
Explosores.
Pistolas Bergrnan.
hidrógenocon destino á la aerostación militar.
Cables metálicos de retención para globos.
Espadas-sablesadas-sa modelo Puerto Seguro.
(fl)bos, cometas y accesorios para aerostación militar
.Elementos para generadores, envases y transporte de
Botes de lona para usos de campana.
Fiadores de alambre para usos de campana.
Herramientas para explanaciónydestrucción, con desti
no álas tropas en campana, de acero fino, de unasolapieza.
Botes de vapor y explosión para usos militares.
Bomba Thision Vauten y análogas, con destino á los
barcos de guerra..
Evaporadores y destiladores con destino á los barcos
de guerra. •
Aparatos y material para buzos. con destino á la Ma
rina de guerra.
Chapa de acero sueco especial para, pontones de di
mensiones máximas de 2'53 á 2.81 metros de largo por
1'20 á 1'25 metros de ancho y 1'66 á, 1'88 milímetros de
grueso.
Resortes y aparatos de recuperación para las piezas
de artillería.
Elementos y aparatos especiales con destino á las
piezas de artilleria.
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero fino en cinta para muelle de ídem.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la
velocidad de los buques para uso de la marina de guerra.
rrTaxímetros.
Material para torpedos fijos y automóviles.
Algodón nitrado solamente en la cantidad que no
pueda suministrar la industria nacional dentro de cada
pedido que se les haga.
Aparato de señales eléctricas «Ardois».
MATERIAL CIENTÍFICO, DOCENTE Y DE GABINETE
A. Material-s aparatos (11 Astronon•ía, Meteorología,
Aletrologht, Optíc.t. opografía y Geodesia:
Termómetros de precisión.
Termómetros para temperaturas de profundidades del
mar y de su superficie
Termómetros de radiación solar.
Mein de ídem terrestre.
ldem de máxima y de mínima.
Barómetros.
A nemómet ros.
Psicrómetros.
Evaporímetros.
Pluviómetros.
Veletas especiales.
A tinidómetros.
Cronómetros.
Ecuatoriales y círculos meridianos'.
Anteojos de pasos.
Anteojos maridianos.
Cronógrafos.
Péndulós eléctricos.
Péndulos para la determinación de la fuerza de gra
vedad,
Sismetrógrafos.
Sisir.xoscopios.
Sismógrafos.
Heliótropos.
Ileliostatos e
Catetómetros.
Termógrafos.
Termobarógrafos.
Barógrafos.
Mareómetros especiales.
Mareógrafos especiales.
Medimareómetros.
Polímetros.
Teodolitos.
Taquímetros.
Brújulas
Niveles.
Planímetros y curvímetros.
Pantógrafos.
A rittnómetros y reglas de cálculo.
A nteojos y gemelos de campo y de mar.
Lentes y prismas.
Microscopios.
Accesorios para la micrografía.
Accesorios para preparaciones miscrocópicas.
A paratos de proyecciones.
A paratos fotográficos.
Accesorios y recambios para aparatos de Astronomía.
Meteorología, Geodesia, Metrologla,Topograiíay Optica,
•
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Cintas de acero y de trama metálica para medición.Cadenas de agrimensor.
Miars parlantes.
Agujas náuticas, sextante y demás aparatos de observación para la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúltiplos.A pililo-, de comprobación para metrologíaBalanzas de precisión.
Aparatos para dividir de precisión en regla y círculos.
Tornillos micrométricos.
Compases de precisión.
Telítnetros para artillería de tierra y de mar.
B. --- -111qteriai científico, docente y de yabinete:
Mapas
A das.
GlobQs geográficos y astronómicos, mudos y parlantesModelos clásicos de anatomía y embriología
Preparaciones para el microscopio.
Cristales ó diapositivos para aparatos de proyección.
Aparatos de fisica y química para la enseñanza ele
mental y superior.
Matraces, cápsulas y tubos do cristal y porcelana paraaltas temperaturas destinadas á laboratorios.
Calor:metros y demás aparatos para análisis físicos y
químicos.
Material de cristalografía.
A Ifileres, cajas y demás material de entomolog:a.
Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir como encerados.
Modelos de dibujo.
Estuches de matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de borrar,
hípices, pinceles, plumas de acero -de todas clases, chin
ches, reglas graduadas, transportadores, palillos para
modelar y demás accesorios análogos para dibujo, pintu
ra y escultura.
Papeles especiales para acuarela y lavado de planos.
Papeles preparados para fotografía,.
Papeles sensibilizados á la luz.
Papel tela.
Papel de calco
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro para
proyectos
•
NTA RIOS MATERIALES Y EFECTOS
Para construcciones de edi
Múrmol de Italia y negro de 13é1gica.
Prismas y semiprismas para, iluminación natural
dependencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados.
Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.
Hierros decorados por estampación.
de
MATERIAL PARA SERVICIOS DE HIGIENE Y SAN N111'M
A. Limpilza:
Hornos para la incineración de basuras.
Máquinas escobas regaderas para la limpieza pública,
de diversos tipos 6 sistemas.
Carros automóviles 6 de arrastre para el transporte de
basuras.
Carricubas automóviles para riegos.
B.— Saneawifinto:
A paratos de distribución para la depuración bio'ógica
,de las aguas residuales.
Bombas pneumática,s locomóviles para la limpieza de
POZOS negros.
C.—Mutat/1'MS:
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transporte de carnes contaminadas.
D.—Servicios generales dc laborab ries de hiyiene:
Aparatos y material de ensayos y análisis para laburatorios de histología, biología y bacteriología.
HIGIENE 1.111BANA
A. Material »ara saneamiento de edilicios:
Aparatos receptores de porcelana, gres ó hierro es
maltado, de uso particular ó colectivo, para oficinas yedificios públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para los
mismos usos.
Descargadores de agua, de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios de n:quel
para instalaciones de lujo.
Contadores de agua.
13.— Caleficción edificios:
Calderas de fundición para la calefacción de edificios
por vapor á baja presión
Raliadores para calefacción de locales y dependencias
y sus accesorios.
C .— Venii/uci(;// (dificies:
Extractores de aire viciado, mecánicos ó eléctricos,
D.— Varios servicios (le hiyiene:
Material para instalaciones de cámaras frigorificas en
depósitos de cadáveres, mataderos y otros servicios pú
blicos.
Máquinas de absorción para limpieza ¿le habitaciones.
E.—De.sinfecciím.
Estufas ó cámaras de desinfección, fijas y locomóviles.
Hornos para la desinfección por el iormol.
Esterilizadoras y esterilizovapor:genos
Pulverizadores de mano y de mochila.
Cubas de inversión para desinleceiones.
Lavadores y mezcladores desinfectantes.
Carros para el transporte de materias contaminadas á
los laboratorios.
Desinfectantes químicos.
Bicloruro de murcurio.
Fenol ó ácido fénico
Cresoles.
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico
Formol.
Material auxiliar para las operaciones y desinfección.
MEDWINX Y SANIDAD
Aparatos físicornedicales, electromedicales, ópticome
dicales y mecanoterápicos con sus accesorios Y demás
aparatos para reconocimientos médicos y sanitarios.
Instrumentos de cirugía ocular, tragneotomía é incu
bación
V kRios :51 1TE 1:1A 1,Es Y FA ECT(
Para faros y señales marítimas
Aparatos y linternas para faros.
Lámparas especiales de diversas clases para faros y
sus accesorios y recambios.
Cepillos para lámparas de inc!Indescencia.
Cristales para linternas.
Cepillos especiales para faros,
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Carb5n de mecha espepial para lámparas eléctricas de
fan:1s.
Petróleos especiales para uso de faros y señales.
Depósitos oscilantes de petróleo para los faros.
Boyas especiales, sonoras y luminosas.
PRODUCTOS QUÍNI1COS
A nhidro sulfúrico.
Acido sulfúrico monohidratado.
Reactivos químicos.
Productos químicos orgánicos,
Toluol.
Fósforo vivo ó amorfo,
Clorato potásico.
Nitrato potásico.
4
DIVERSOS
Colchones de amianto para forros de calderas de va
P°' y tuberías.
Linóleum.
'Jarcias de abacá
Sellos de acero para fechas.
Numeradores automáticos ,
Pergaminos para títulos profesionales.
Impresos para valores del Estado.
Instrumentos de música de viento y percusión.
Cables de abacá para máquinas de extracción en las
minas.
Subsistencias para las plazas militares de Ceuta y
Melilla.
Madrid 26 de Diciembre de 1908.—Aprobado y pu -
blí(1uese. MAURA —Rubricado.
(De la Gaceta.)
~114.. 4111111
AJBB CDRIDIEI\TICS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL CE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del cruceroMar
(/ués de la Victoria, al teniente de navío D. Manuel
Fernández Piña, en relevo del oficial de igual empleo
I). Antonino 'Trullenque é Iglesias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
11arina, lo digo á V. E. para su conecimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años .—Madrid 4
de Enero de 1908.
El Gral. Jeto del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
.4■1111111.~-- -
■-•
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I) g ) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío D. Antonino Tru
l'encino é Iglesias, un me, de prórroga á la licencia
que por enfermo disfruta, cuyo oficial quedará en
Ferrol en situación de excedencia forzosa al terminar
el uso de la citada prórroga de licencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y'efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
4 de Enero de 1908.
El Gral. Jeto (1ol Estado Mayor Ventral,
Federico Estrá.n
Sr. Comalidante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
- -~111101%
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E
á este Ministerio, en 27 de Octubre último, promo
vida por el capitán depositario del 2.1 13tal1ón del
2." Regimiento de Infantería de Marina, I). Juan Ro
dríguez Pita, en solicitud de que se le abone gratifi
cación, por tener á su cargo las operaciones de caja
de los extinguidos Cuadro de Reclutamiento, núm.
2 y 2.° Batallón expedicionario, S. M. el Rey (q. 1) g.),
de conformidad con lo informado po:' 'a sección Eje
cutiva del Estado Mayor Central é Intendencia Ge
neral, se ha servido desestimar la referida instancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. mucho-; año..—Ma
drid 31 de Diciembre de 1908.
El Gral. Joto del Estado Mayor Central,
Federico Est rán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-~apecor---
Excmo. Sr.: ada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el soldado de Infantería de
Marina Luís Gómez Rodríguez, cursada por V. E. en
'24 del anterior, solicitando la rescisión del compro
miso que se halla sirviendo, S. 1., de acuerdo con lo
propuesto por la sección Ejecutiva de este Estado
Mayor Central, ha tenido á bien desestimar la pre
tensión del interesado.
De Real orden, comunicada po el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y corno ruultado de la instancia al principio citada.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 do
Enero de 1909.
1
El Gral. Jeto del Estado Mayor Central,
FedCriC0strán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . . . .
Circular: En vista de manifestar el Comandante
General del apostadero de Ferro], en conumicación
núm. 971 de 4 del mes próximo pasado, los perjui
cios que se irrogan al 2.° Batallón, del 2.° Regimiento
(12 Infantería de Marina, al no percibir en metálico,
la cantidad do ochocientas seteut t y cuatro pesetas
DIA 1 (U•VI( I.TAL
HGventa y siete céntimos, importe de abonarés expedidos por el oficial de la guarnición del crucero
Princesa de Asturias, el cual en cumplimiento á lo
prevenido por la Real orden de 30 de Abril último,
entregó dicha suma en el 2." Batallón del primer Re
gimiento, para que por compensación, la caja Uentral abonará á la unidad acreedora, y manifetancic.
el Coronel del 2.° lIegimiento, que el 2..° 13a1a1liSn
tiene un crédito en la caja Central, de mil quinientas diez y siete pesetas noventa y seis céntimos, ó
sean mil diez y siete pesetas noventa y seis céntimos
más de las que situó en ella, según lo prevenido en
la regla 1.* del R. D. de 16 de Enero último, sin prt,
ducirle ventaja alguna ese exceso de crédito, S. M
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, (lin las referidas ochocientas setenta y cuatro pesetas noven
ta y siete céntimos, sean giradas por la clja, Central
al 2.° Batallón del 2." Regimiento, pagando el que
branto del giro el fondo de Entretenimiento General
(le dicho Batallón, y que en lo sucesivo, si en las li
quidaciones por fin de mes que practica la caja C011
t ral, resultarán á los Batallones del cuerpo, créditos
superiores en cien pesetas, á los que está dispuesto
tengan en dicha caja, para responder de las opera
ciones que verifiquen, el exceso sea girado por el
Banco de España, y de no existir sucursal en el apos
ta.dero por estabhcimiento respetable de Créditos,
sufragando el quebranto del giro los fondos de En
tretenimiento General de los respectivos Batallones.
Es tambien la soberana voluntad de S. M. que
en los primeros días de cada mes, remita la caja
Central, á este Estado Mayor, balance de las existen
cias que por fin del mes anterior le resulten, para
debido conocimiento.
Lo que ele Real orden, comunicada por el Sr.
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 4 de Enero de 1909.
El Gral. Joto dol EstadoMayor Central,
Federico Estrán.
Sr. .Jefe de la baja central de Infantería de Marina
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
señores. . . . .
ACIIDEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: No existiendo actualmente subdirec-
•
tor de la Escuela naval, S. Ni. el ley (q. D. g ) se ha
servido disponer, que para los próximos exámenes
que han de verificarse en dicha Escuela en el mes de
Febrero próximo, nombre V. i. un teniente de navío
de 1.a clase de los residentes en dicho apostador()
para reemplazir en los exámenes al citado subdirec
tor de que trata la Real orden de 25 de Junio del año
próximo pasado
De ¡(cal orden, comunicada por el Ministro
de Marina., lo digo á V E. para su conocimiento y
fines indicados. —Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 29 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Muyor Contra],
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Velero'.
Excmo. Como resultado de la comunicación
oficial del Comandante geneJal del apostadero de Cá
diz de 5 del tctuaI, remitiendo acta de la Junta facul
tativa de la Escuela de Artilleros de mar, establecida
en la N~aneja, S U. el Rey (g. D g.), de confor
midad con lo informado por el 1..stado Mayor Cen
tral, se ha servido disponer, que antes de aprobarse
definitivamente el Reglamento que viene rigiendo
con carácter provisional y con las modificaciones
que propone la Junta superior Consultiva, se den
facilidades para que las salidas á la mar y los ejerci
Ci03 de fuego sean los necesarios para que la citada
Junta facultativa pueda informar, como es preciso,
si las previsiónes del -1Zeglamento se adaptan á sus
resultados prácticos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines inditadu8. -- Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 31 de Diciembre de 1908.
JOSII FERRÁSIDIZ.
Sr. Gral. .Jefe do la. Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr . Comandantegenerai del apostadero de Cádiz.
•■•■~11111111•
CIRCULARES
El jefe á cuya unidad haya pertenecido el soldado
de Infantería de Marina Marcelo Alonso Vila, falle•
cido en la isla de Cuba en 10 de Agosto de 1896, ex
pedirá y remitirá á este Estado 1layor copia autori
zada. de la filiación y certifica los de estado civil y de
defunción del citado individuo.
Madrid 4 de Enero de 1909
El Gral. Joto de la Sección Ejecutiva del E. M. Contra!,
Julián García de la Vega.
1ni (1c1 d•.() Marina..
DEL MINISTERIO DE MAIIINA
SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la Real orden de 10 Diciembre, en la Gacela del 11.
Un block con 100 facturas (franqueado) seleala y cinco céntimos. Cinco blocks (fran -
co y certificado) tres pesetas veinlicin,co céntimos.
Los pedidos á la Administración de este Diario.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este 1Dietrio, al precio de
U1411 peseta.
OBRAS'
114 DE VENTA EN LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Logislativa„
Pesetas i
Reglamento de supernumerarios de la Armada 0,I()
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1 ,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de .
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
1100
San Hermenegildo..
Pesetas
1.00
Ilojas generales de servicios. • • .. • • ... • • • 1,50
• • 1 • • • •• •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.-
Idem anuales. . .
• • 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones. .1,0(1
Catálogos de! Museo naval.. ...... . 1,00
e
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OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
CARRETAS S
PRSHT A h
DERROTEROS
ert.otero de la Costa septentrional de Enana des(le.
la Corulla al río Bidssoa, 1901 .
jeriotero de la Costa de lisparía y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900
1,1r:otero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas;y c stas orientales de la Amé
1rica, parte 1.`, 1890. .........
Costas del golfo de Méjico, fueteara primera, 1898
rr ) ) ) general de las Antillas ¿orno 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2." 1898
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
• .. 1,09
Derrolero del Archipiélago Filipino, 1879. . 8,00
fdt m para la navegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886. • . 1.90
Lerrotero de las islas Malvinas, 1883 .. 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 .. • 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863 . . . 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862 3,00
[dem id Atlántico, 1864..... ... 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
=3up1emento al anterior, 1894 . .. .... • 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Iauncci on CApara el paso del estPec kio de Banka, 18(31. 1,00
uerrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887......... 6,50
Iden3 Id. Id. Id. a; 1889 . 3,50
ídem id. íd. íd. in; 1891 4,00
/dem de la Casta Occidental de Africa (La parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 • . 9,00
Derroten de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 • 5,0()
ídem de .iti id. (3.1` parte) desde cabo López á la ballip
de Algoa; 1882 5"
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2"
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 . .... 6,00
ldem del mar de China, tomo 1: 1872....... 4,50
1d3m id. íd. ir: 18'78..... 4,50
i-;uplernento al tomo u; 1891... ..... 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873 .•. 1,50
Derrotdro del Estrecho de ~allanes; 1174 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 6,00
ídem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889. 3,5G
ldein de lns islas Canarias, Madera, Salvajes,
' Azores y Cabo Verde, encartonado; 1906 3,25
Idern en rústica .... 3,00
AL1141111111411/0 lIMIARIT11141
Península lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo; 98.... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las e °atm occidentales y sep
1,60
2,00
2,00
<
PES trrA13
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1898. 2,00
Idlam. de id., segunda Da?'" 1896... .......... 1,5(1
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. 2,00
ldem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mf.r de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
!dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,01)
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islars del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo r
ídem id. id. tomo ir • •
Reglamento para evitar los abordajesen la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1824
Id. íd. Ir: 1825
Id. íd. In: 1826
Id. id! rv: 1827.
Id. íd. v. 1828.
d. íd. vi: 1829.
Id. Id. vn: 1830
Id. id vin: 1831
Id Id. la: 1832
Id. íd. íd id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos........
Legislación marítima. 1845.. • •
Id. *****
d.
Id
íd.
Id.
íd.
Id.
íd.
íd.
íd.
íd.
Id.
íd.
íd.
íd.
lá.
íd.
1846..
d. íd. 1847. • • .
d. Id. 1848
u. Id. 1849.. • ..
d. íd. 1850
d. íd. 1851 . .
d. íd. 1852
d. íd. 1&4
d. íd. 1885
d. íd. 1886....
d. Id 1887
d. Id 1888
d. íd. 1889
d. íd. 1890
d. Id. 1891
d. Id. 1892
Id 1894
id 1895
Id,
Id Id: 1897
19,96 • f
ld. Id. 1898.. . .. efeeeee,
Id Id 1899
• • • •
••
• •
MULAS RIWERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Idem id. Id.. en rústica; 1888
Código internacional de sehales (2.4 edición) 1908. .
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